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Mapa-base   elaborado   a   partir    das  cartas   planialtimétricas da doretproa de Serviços 
Geográficos do Ministério do Exército - DSG/ME,  na escala  de  1:100.000,    análise    visual 
em      mosaicos       semicontrolados   de    ampliação   de    imagens  de  Satélite Landsat 
ETM 223/061, de 07/2000, 5R4G3B.
Mapa  elaborado  e  impresso  no Laboratório  de  Sensoriamento  Remoto  da  Embrapa
Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações
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Constituem classes de terra que não 
apresentam limitações ao emprego de 
máquinas e implementos agrícolas utilizados 
no preparo do solo. Apresentam declividade 
variando de 0 – 3%. 
367,59 27,93 




Constituem classes de terra que apresentam 
limitações fraca a moderada ao emprego de 
máquinas e implementos agrícolas utilizados 
no preparo do solo. Apresentam declividade 
variando de 3 – 8%. 
84,45 6,42 




Constituem classes de terras que 
apresentam limitações fortes ao emprego de 
máquinas e implementos agrícolas utilizados 
no preparo do solo. Apresentam relevo 
ondulado com declividade, variando de 12 – 
18%.  
89,38 6,79 
 CLASSE INAPTA   
M4 
Constituem classes de terras inadequadas 
ao emprego de máquinas e implementos 
agrícolas utilizados no preparo do solo. 
Apresentam declividade variando de 18 - 
20% com grande concentração de 
concreções ferruginosas do tipo matação 
Nas áreas de várzea a restrição para 
mecanização é devido ao excesso de água 
durante a maior parte do ano.  
239,80 18,22 
                      Águas Internas 534,98 40,65 
                    TOTAL 1.316,20 100 
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